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บทคดัย่อ
การวิจยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพือ่ศกึษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ
เข้าใจ ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคล่ือนไหวหรอืสุขภาพ ระดับชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA: A Murdoch Integrated 
Approach) 2) เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ก่อนและหลัง ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศรีสังวาลย์ การสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA: A Murdoch Integrated 
Approach) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษา คอื นกัเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคลือ่นไหว
หรือสุขภาพ ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียน 
ศรสีงัวาลย์ ไม่มคีวามพกิารซ้อนด้านสตปัิญญา ซ่ึงมีท้ังส้ินจ�านวน 6 คน ซึง่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
โดยครูและผู้ปกครองยินยอมให้ร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) จ�านวน 4 
แผน แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาองักฤษก่อนเรยีน-หลังเรยีนทีผู้่วจิยั
สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design ใช้วธิขีองวลิคอกซอน (Wilcoxon 
Signed Ranks Test) และเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา ตามมาตรวัดของ 
ลิเคิร์ท (Likert Scale)
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English Reading Comprehension Ability of Students with Physical or 
Health Disabilities Studied at Mattayomsuksa 1 at Sri Sangwan 
School by Using Murdoch Integrated Approach (MIA)
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ผลการวจิยัพบว่า 
1. ศึกษาผลการใช้วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเข้าใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพหลังเรียน 
ในภาพรวมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.11 ส่วนเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 0.55  
2. เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรอืการเคล่ือนไหวหรือสขุภาพ ด้วยการวเิคราะห์ Wilcoxon Signed Ranks Test 
พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ หลงัเรยีนโดยใช้วธิสีอนแบบบรูณาการของ
เมอร์ดอ็ค (MIA) แตกต่างจากก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 (p-value = .026) แสดงให้
เห็นว่า นักเรยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ มคีวามสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ หลงัได้รบัการสอนโดยวธิกีารสอนแบบบูรณาการของเมอร์ ดอกซ์ (MIA) สงู
กว่าก่อนเรยีน ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว้
ค�าส�าคญั : นกัเรียนท่ีมคีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ/ การอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเข้าใจ
Abstract
This research had two aims. First, it intended to study English reading comprehension 
ability of students with physical and health disabilities who studied in Mattayomsuksa 1 
(Grade 7) at Sri Sangwan School using Murdoch Integrated Approach (MIA). Second, it 
aimed to compare pre-test and post-test scores on English reading comprehension ability 
of students who had physical and health disabilities and studied at Grade 7 at Sri Sangwan 
School by using MIA. The researcher chose the sample group by purposive sampling. They 
were six students with physical and health disabilities. Those students were studying at 
Grade 7 at Sri Sangwan School in semester 2 of Academic Year 2018. They had no multiple 
disabilities and could take part in the research by the permissions of parents and teachers. 
The research tools included four lesson plans for English reading comprehension 
by using Murdoch Integrated Approach. The researcher built pre-study and post-study 
assessment forms for English reading comprehension. An analysis of data followed basic 
statistics which were the percentage, average score, standard deviation, Wilcoxon Matched-
Pairs Signed-Ranks Test, and criteria for pre-study and post-study according to Likert Scale. 
The findings were as follows.
1. Overall, after implementing English reading comprehension lessons by using 
MIA, students with physical and health disabilities had English reading comprehension at 
a high level with an average score of 4.11 and a standard deviation of 0.55.
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2. After comparing the study results by using Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks 
Test, students’ English reading comprehension ability by using MIA.The students have 
different abilities before and after learning. Statistics at the level. 05 (p-value = .026). In 
conclusion students with physical and health impairment have the ability to read English 
for comprehension after being taught by Murdoch’s A More Integrated Approach to the 
Teaching of Reading (MIA) higher than before, according to the hypothesis.






หมายรวมกลุม่ผู้มคีวามบกพร่องทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา สงัคม อารมณ์ การสือ่สารและการเรยีนรู้ 
หรอืร่างกายพกิาร หรอืทพุพลภาพ (แผนการศกึษาแห่งชาติ 2560-2579: 76) เพือ่ให้ผู้เรยีนมคีวามรูค้วาม
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน,กระทรวงศกึษาธกิาร, 2557: 1) ดังจะเหน็ได้ว่า ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 






ข้อมลูและความรู้ต่างๆ รอบตวัได้โดยไม่มีข้อจ�ากดัในเรือ่งของเวลา และสถานที ่การอ่านมปีระโยชน์และ
ความจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนนิชวีติประจ�าวนัและการเตรยีมความพร้อมสูอ่นาคต ทกัษะการอ่านในการ
เรยีนภาษาองักฤษ เป็นทกัษะทีส่�าคญั สอดคล้องกบัประยงค์ กลัน่ฤทธิ ์(2556: 154) ทีก่ล่าวว่า นกัเรยีน
จ�านวนมากประสบปัญหาในด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ใช้เวลาในการอ่านข้อความ 
แต่ละตอนเป็นเวลานานเกนิความจ�าเป็น และพบว่าหลังการสอนแล้ว นกัเรยีนไม่เข้าใจเนือ้หาในบทอ่าน 
ไม่สามารถจบัใจความส�าคญั และไม่สามารถเชือ่มโยงเนือ้หาทีน่กัเรยีนอ่านในบทเรียนได้ การศกึษาเกีย่ว
กบัวธิกีารสอนอ่านภาษาองักฤษ พบว่า วธิกีารสอนอ่านท่ีสามารถส่งเสรมิ การพฒันาความคดิ และทกัษะ
การอ่านของนกัเรยีน ได้อย่างมปีระสทิธภิาพวธิหีนึง่ คอื วธิกีารสอนอ่านแบบ MIA (A More Integrated 
Approach to the Teaching of Reading) ของเมอร์ดอ็ค จอร์จ เอส (Murdoch, George S., 1986: 
9-10 อ้างถงึใน อ�าภา วฬิวุนั, 2558: 35) ผู้ซึง่เสนอวิธกีารสอนอ่านทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั และการจัด
กิจกรรมข้ันตอนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น เเละด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเองตาม




(MIA) จะช่วยพฒันาการอ่านของนกัเรียนได้ จงึได้สร้างชดุกิจกรรมการเรยีนรู้แบบ MIA ขึน้มาเพ่ือพฒันา





ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสขุภาพ ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที ่1 โรงเรยีน   ศรีสงัวาลย์ โดยวธิสีอน
แบบบรูณาการของเมอร์-ด็อค (MIA) 
2. เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถก่อนและหลังการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ของนกัเรยีน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 
ศรสีงัวาลย์ โดยวิธสีอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน    
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน    
ศรีสังวาลย์ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์-ด็อค (MIA)  
  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ของนักเรียนที่มีความ กพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศ ีสั วาลย์ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเม ร์ด็อค (MIA)  
 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 













มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน 24 คน 
กลุ่มตัวอย่าง   
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ กำลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาปีที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์ ไม่มีความพิการซ้อน         
วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของ 














มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนศรีสงัวาลย์ จ�านวน 24 คน
กลุม่ตวัอย่าง  
นกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคล่ือนไหวหรอืสุขภาพ ก�าลังศึกษาอยูใ่นระดับ
มธัยมศกึษาปีที ่1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนศรีสังวาลย์ ไม่มคีวามพกิารซ้อนด้านสติปัญญา 
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ซึง่มีทัง้สิน้จ�านวน 6 คน ซึง่ได้จากการเลอืกแบบเจาะจง โดยครแูละผูป้กครองยนิยอมให้ร่วมโครงการ
กลุม่ตัวอย่างท่ีเลอืกมาท้ัง 6 คน เป็นนกัเรยีนท่ีบกพร่องทางร่างกาย ประเภทสมองพกิาร หรอื 
ซรีบิรลั พลัซี ่(Cerebral Palsy: CP) ซึง่มีอาการเป็นอมัพาต เน่ืองจากระบบประสาทส่วนกลางผิดปกติ 
ส่งผลให้การควบคมุการเคลือ่นไหวของกล้ามเน้ือสญูเสยีหรอืบกพร่องไป เช่น การเคลือ่นไหวผดิปกติ 
การท�างานของกล้ามเน้ือไม่ประสมประสานกนัควบคมุไม่ได้ หรอืมกีารพดูผิดปกติ ลักษณะความบกพร่อง
หรอืข้อจ�ากดัของแต่ละราย ดงันี้
คนที ่ 1 (ชาย อาย ุ 14 ปี) มอีาการเกรง็ของขาทัง้สองข้าง ไม่สามารถเดินได้ ต้องใช้รถเขน็นัง่ 
(wheelchair) โดยเขน็รถได้เองอย่างช้าๆ และยากล�าบาก มอืทัง้สองข้างเกรง็ ใช้มอืเขยีนหนงัสือล�าบาก 
พดูออกเสยีงล�าบากอย่างช้าๆ และไม่ชดั แต่สนใจเรยีน และจ�าได้ดี
คนที ่2 (ชาย 13 ปี) เดนิไม่ได้ต้องใช้รถเข็นนัง่ (wheelchair) มอืท้ังสองข้างใช้การได้ด ีเขยีนได้ 
พดูได้ชดั เป็นนกักฬีาว่ายน�า้เคยไปร่วมแข่งขนักฬีาท่ีต่างประเทศ และผ่าตดัทีข่าเพิง่กลบัมาเรยีน
คนที ่3 (ชาย 13 ปี) เดนิไม่ได้ต้องใช้รถเข็นนัง่ (wheelchair) มอืท้ังสองข้างใช้การได้ด ีเขยีนได้ 
พดูได้ชดั เรียนรูไ้ด้ดี
คนที ่4 (หญงิ 13 ปี) เดินไม่ได้ต้องใช้รถเขน็นัง่ (wheelchair) มอืทัง้สองข้างใช้การได้ด ีเขยีนได้ 
พดูได้ การเรียนรูช้้า ไม่ชอบการเรยีน จึงใช้การสะสมคะแนนแลกของรางวลัเพือ่เสรมิแรง 
คนที ่ 5 (หญงิ 13 ปี) เดินโดยใช้อปุกรณ์พยงุ มอืซ้ายอ่อนแรง มอืขวาใช้ในการเขยีนได้ พดู
คล่องแคล่ว เรยีนรูไ้ด้ดี กล้าแสดงออก





เมอร์ดอ็ค (MIA) จ�านวน 4 แผน แผนละ 6 ชัว่โมง ใช้เวลาสอน 24 ชัว่โมง ทกุแผนมีข้ันตอน ดงันี ้ขัน้ที ่1 
ค�าถามน�าก่อนการอ่าน (Priming Questions) สนทนาอภิปรายซกัถามคาดเดาเรือ่งจากภาพ ขัน้ที ่2 การ
ท�าความเข้าใจค�าศพัท์ (Understanding Vocabulary) ครเูลอืกค�าศัพท์ จากเนือ้เรือ่งอธบิายความหมาย 
ยกตวัอย่างประโยคท่ีเกีย่วข้องกบั ข้ันที ่ 3 การอ่านเนือ้เรือ่ง (Reading the Text) อ่านเรือ่งแล้วตอบ
ค�าถามจากเนือ้เรือ่ง ขัน้ที ่4 ท�าความเข้าใจเนือ้เรือ่ง (Understanding the Text) ท�าแบบฝึกหัดเตมิค�า 
ให้ประโยคสมบูรณ์ ตอบค�าถามจากประโยคปลายเปิด ขั้นที่ 5 ขั้นเชื่อมโยงข้อมูล (Transferring 
information) สร้างแผนผงัความคดิ แผนภมิู   ขัน้ที ่6 ขัน้ท�าแบบฝึกหัดต่อชิน้ส่วนประโยค และเรยีงตาม
โครงสร้างของย่อหน้า (Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) เรยีงประโยคให้เป็นย่อหน้า ขัน้ที่ 
7 การประเมนิผลการอ่านและปรับ แก้ไข (Evaluation and Correction) สนทนา และสรปุใจความส�าคัญ
จากเรือ่งทีอ่่าน ตรวจผลงานปรบัปรงุแก้ไข 
2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจภาษาองักฤษก่อนเรียน-หลังเรียน รวม 
3 ช่ัวโมง เป็นแบบทดสอบทีแ่ก้ไขตามค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรกึษาแล้วน�าเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 
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ท่าน ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายมธัยมศึกษา โรงเรยีนอนรุาชประสทิธิ์ 
และหวัหน้างานวิชาการ โรงเรยีนศรีสงัวาลย์ 
การหาคณุภาพเคร่ืองมอื
เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอนในด้านเวลา เนือ้หา กจิกรรมการเรียน การสอน 
ส่ือ การวัดผลประเมนิผล แล้ววเิคราะห์ค่าดชัน ีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: 
IOC) โดยก�าหนดเกณฑ์ การให้คะแนน และประเมนิผล ตรวจสอบความ เทีย่งตรงด้านเนือ้หา (Content 
Validity) และน�าผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญมาวเิคราะห์ค่าดชันคีวามสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) แล้วเลอืกข้อสอบทีมี่ค่าดชัน ีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถอืว่ามี
ความสอดคล้องในเกณฑ์ทีย่อมรบัได้จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC  ได้เท่ากบั 0.86 น่ันคอื ผลการวเิคราะห์
หาค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ และเกณฑ์การให้คะแนนทดสอบก่อนและหลังการพฒันาด้วยวธิี
การสอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค (MIA) มกีารให้คะแนนแบ่งตามระดบัย่อย 5 ระดับ ตามมาตรวัด





ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 1 โรงเรยีนศรสีงัวาลย์ หลงัเรยีนโดยวธิสีอนแบบบรูณาการของเมอร์ดอ็ค (MIA) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
2. การเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ พบว่า ความ
สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนียัส�าคญัทางสถติท่ีิระดบั .05
อภปิรายผล
1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก โดยความ
เข้าใจระดบัตัวอักษร อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ค่าเฉลีย่ 4.50 ความเข้าใจระดับตีความอยูใ่นระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
3.72 การทีพ่บว่าความเข้าใจระดบัตวัอักษร อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด แต่ความเข้าใจระดบัตคีวามอยูใ่นระดบั
มากน้ัน อาจเป็นเพราะความเข้าใจระดบัตวัอกัษร เป็นการเข้าใจความหมายตามตัวอกัษรอย่างตรงไปตรง
มาซึง่ง่ายกว่าระดบัตคีวาม ท้ังนีก้ารสอนอ่านโดยวิธ ีMIA เมอร์ด็อค เน้นวธิสีอนอ่านภาษาอังกฤษ ทีย่ดึ
หลกัจติภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics) ม ี7 ขัน้ตอนในการหลอมรวมทุกทกัษะในการเรยีนภาษา มา
ใช้ในการสอนเพือ่การสือ่สาร (Communicative Approach) โดยเน้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ทีใ่ช้ทกัษะต่างๆ คอื ฟัง พดู อ่าน และเขยีนควบคู่กนัไป ทีส่อดคล้องกบั อ�าภา วิฬวุนั ทีก่ล่าวว่า การอ่าน
กระบวนการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขยีนโดยอาศยัตวัหนงัสอืเป็นสือ่กลางในการสือ่สารซึง่ผูอ่้าน
และผู้เขียนแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดกันโดยอาศัยผู้อ่านอาศัยการคาดเดาจากภาษาที่อ่าน 
สอดคล้องกบั อ�าภา วฬุิวนั (2558) ทีก่ล่าวว่า การอ่านกระบวนการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขยีน




2. ความสามารถก่อนและหลงัการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ พบว่า ด้านความเข้าใจระดับ
ตัวอักษร และด้านความเข้าใจระดับตีความ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนมากกว่า 
ก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิท้ังน้ีอาจเป็นเพราะผูว้จิยัใช้กจิกรรมและขัน้ตอนการสอนอ่านเพือ่ความ
เข้าใจตามวิธีการสอนแบบบรูณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยยดึผู้เรยีนเป็นส�าคัญ ใช้แผนการจดัการเรยีน
รูจ้�านวน 4 แผน โดยน�าข้ันตอนการสอนอ่านของเมอร์ดอ็คปรบัประยกุต์เป็นแบบฝึกทกัษะให้สอดคล้อง
กบัเนือ้หา และสมัพนัธ์กบัระดบัความเข้าใจในการจดัการเรยีนการสอน สอดคล้องกบักรีตยา นยิมคณุ 
(2556) ทีพ่บว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 ทีใ่ช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษา




เมอร์ด็อค (MIA) ซึง่ครสูามารถน�าสือ่เทคโนโลย ีเกม เพลง ภาพประกอบท่ีน่าสนใจและสอดคล้องกับเร่ือง
ทีอ่่าน เพือ่น�าเข้าสูเ่น้ือหา กระตุน้ให้นกัเรยีนท�ากิจกรรมร่วมกนัก่อนน�าเข้าสู่ประเดน็ทีต้่องการ
1.2 การอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจระดบัตคีวาม ครสูามารถน�ากจิกรรมและข้ันตอน




2.1 ควรศึกษาวิจัยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ในการจัดการเรียนรู้ให้
นกัเรียนในกลุม่สาระการเรยีนรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการใช้ภาษา ระดบัชัน้ต่างๆ
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